



























































































































































































































































































































































42 (『；•ノトロ 27 所屈校 （有） デ回答不
回




58 一部回答 4 
所屈校 （無）
全部ク 11 











































































































































































小川昂氏案規則を使用 4 小川昂氏案分類表を使用 3 
L.C. 規則 -1/ 3 N.D.C .(音楽の部）ク 1 
館独自の規案 /, 2 館独自の分類表 ク 4 
































































(B)共同作曲者 ~ 4 
(C)主要編曲者 ク 4 
(D)編曲者を棟目にしたときの原曲の作者 ク 4 
(E)標題を標目にしたときのその作品の作曲者ク 4 














使用していな い 2 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 (tz,・yk .g t~[[11) 
G
o
u
n
o
d
 (
溢
芭
面
吾
）
V
e
rdi (!!!Hf~ 
吃
面
』
―
)
S
c
h
u
b
e
rt 
(ll!xalJ
,
 
~tl 
M
e
n
d
e
ls
s
o
h
n
 C*:!'E;t,-:. 7
「ロ
ー
9
7
4
」》
沖
主
奔
面
il-
）
佃
吹
込
者
（
演
奏
者
）
吹
込
者
と
し
て
は
、
器
楽
奏
者
、
独
唱
者
、
合
唱
団
、
楽
団
（
室
内
楽
団
を
含
む
）
、
指
揮
者
な
ど
が
あ
り
、
整
理
作
業
に
必
ず
、
つ
い
て
ま
わ
る
も
の
で
あ
り
、
最
も
煩
雑
で
あ
る
。
例
え
ば
、
演
奏
者
の
多
い
、
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
歌
謡
や
、
オ
ペ
ラ
、
教
会
音
楽
を
例
に
と
る
と
、
独
唱
者
、
約
一
ー
九
名
、
器
楽
奏
者
、
約
一
ー
八
名
、
合
唱
団
、
聖
歌
隊
、
室
内
楽
団
、
交
梱
楽
団
、
合
唱
指
揮
者
、
指
揮
者
が
考
え
ら
れ
、
十
数
枚
の
副
出
記
入
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
大
変
な
手
間
を
要
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
莫
大
な
資
料
を
短
時
間
に
整
理
せ
ね
ば
な
ら
な
い
放
送
局
で
は
、
最
近
は
、
目
録
の
原
則
よ
り
、
実
務
の
単
純
化
や
能
率
を
主
眼
＞
記
述
に
し
、
省
略
で
き
る
も
の
は
、
で
き
る
だ
け
省
略
し
、
主
な
演
奏
者
(S
o
l
o
i
~
t
)
に
し
ぼ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
°
勿
論
、
大
学
図
書
館
と
放
送
局
で
は
、
利
用
者
も
、
そ
の
目
的
や
用
途
も
異
な
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
を
移
す
こ
と
は
あ
た
ら
な
い
と
思
う
が
、
種
々
の
演
奏
者
カ
ー
ド
の
う
ち
で
、
交
響
楽
団
名
の
副
出
記
入
は
、
他
に
比
べ
、
そ
の
利
用
が
少
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
曲
目
に
、
交
響
楽
団
（
管
弦
楽
団
）
は
必
要
で
あ
る
が
、
演
奏
者
が
含
ま
れ
る
曲
目
で
は
、
勿
論
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
奏
者
や
独
唱
者
に
よ
る
副
出
記
入
が
多
く
利
用
さ
れ
、
交
孵
楽
団
と
指
揮
者
の
み
の
曲
目
の
場
合
で
も
、
利
用
者
は
、
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
の
指
揮
す
る
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
フ
ィ
ル
、
あ
る
い
は
、
ア
ン
セ
ル
メ
の
ス
イ
ス
・
ロ
マ
ン
ド
•
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
い
う
よ
う
に
、
交
響
楽
団
は
指
揮
者
に
附
随
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
団
体
名
は
、
楷
成
メ
ン
バ
ー
の
変
化
と
と
も
に
、
そ
の
呼
称
も
変
化
し
、
し
か
も
数
が
非
常
に
多
く
、
目
録
排
列
上
、
そ
の
識
別
、
あ
る
い
は
統
l
に
困
難
を
と
も
な
う
0
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
交
評
楽
団
名
（
管
弦
楽
団
）
の
副
出
記
入
は
、
省
略
も
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
以
上
述
べ
た
も
の
の
他
に
も
、
稲
々
の
録
音
構
成
や
、
周
波
数
レ
コ
ー
ド
（
サ
ン
プ
ル
・
レ
コ
ー
ド
）
の
緬
集
者
や
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
は
副
出
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
- 120-
（宝）
大
学
図
書
館
に
お
け
る
音
楽
レ
コ
！
ド
の
整
理
に
つ
い
て
承
合
事
項
の
結
果
か
ら
も
、
恨
用
糠
題
を
使
用
し
て
い
る
所
が
多
か
っ
た
が
、
慎
用
檄
題
と
は
●
＾
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
 
title
"
の
訳
語
で
あ
っ
て
、
L. 
C
.
 の
記
述
目
録
規
則
の
楽
諮
の
章
に
最
初
に
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
oこ
れ
は
、
音
楽
の
特
殊
性
、
す
な
わ
ち
、
同
じ
形
式
の
作
品
や
、
同
じ
作
品
の
標
記
方
法
が
幾
通
り
も
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
、
目
録
排
列
上
の
混
乱
を
な
く
し
、
あ
ら
ゆ
る
版
や
緬
曲
を
ま
と
め
て
識
別
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
作
曲
者
の
全
作
品
を
組
織
的
に
排
列
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
、
排
列
用
の
標
準
的
な
標
題
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
o
例
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
ペ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
田
園
交
密
曲
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
幾
通
り
か
の
表
現
が
で
き
る
。
B
e
e
t
h
o
v
e
n
,
 
S
y
m
p
h
o
n
y
 n
o
.
 6.
 (P
a
sto
ra
le
)
 
Si
x
t
h
 
s
y
m
p
h
o
n
y
 in 
F
 m
a
jor
,
 op
.
 68
.
 
《
^
P
a
s
tor
a
le
"
 S
y
m
p
h
o
n
y
 in 
F
 m
a
jo
1
 
,
 no
.
 6.
 
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
統
一
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る。
B
e
e
t
h
v
e
n
,
 
〔
S
y
m
p
h
o
n
y
,
n
o
.
 6,
 o
p
.
 68
,
 F
 m
a
i
o
r
.〕
(1.
c
.
 mw
D
 
④
慎
用
梱
題
に
関
す
る
問
題
点
こ
の
慣
用
標
題
は
、
角
括
弧
に
包
み
、
作
曲
者
標
目
の
次
行
に
記
載
す
る
。
そ
し
て
、
レ
コ
ー
ド
に
表
示
さ
れ
て
い
る
槻
題
と
ま
っ
た
く
同
一
の
場
合
は
、
レ
コ
ー
ド
の
表
示
を
く
り
返
し
て
記
載
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
o
こ
の
標
題
の
記
入
に
つ
い
て
み
る
と
、
図
害
の
場
合
の
「
書
名
は
標
題
紙
に
よ
る
の
を
原
則
と
し
、
み
だ
り
に
こ
れ
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い」
と
い
う
目
録
の
原
則
か
ら
考
え
て
、
か
な
り
の
違
い
が
あ
り
、
音
楽
の
特
殊
性
を
示
す
一
端
と
思
わ
れ
る
o
1
慣
用
標
題
の
選
定
に
つ
い
て
り
楽
曲
の
形
式
が
糠
題
と
な
っ
た
も
の
す
べ
て
英
語
形
を
使
用
し
、
①
楽
曲
形
式
、
②
演
奏
手
段
、
③
順
序
数
詞
、
④
作
品
番
号
、
⑤
調
子
記
号
の
順
に
、
カ
ン
マ
で
区
切
っ
て
記
載
す
る
o
た
だ
し
、
こ
の
作
品
番
号
と
調
子
記
号
の
記
載
順
序
を
逆
に
す
る
目
録
規
則
も
あ
る
。
高
椅
重
臣
氏
の
「
レ
コ
ー
ド
脆
理
法
」
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
方
法
の
利
点
は
、
い
く
つ
か
の
小
品
か
ら
な
る
作
品
集
を
ま
と
め
て
‘
―
つ
の
大
き
な
音
楽
作
品
と
し
て
、
そ
の
作
曲
家
の
o
p
u
s
番
号
を
つ
け
た
よ
う
な
も
の
の
場
合
は
、
個
々
の
作
品
の
番
号
と
大
番
号
と
が
混
同
し
な
い
の
で
、
L
.
C
.規
則
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
（宝）
B
e
e
t
h
o
v
e
n
,
 
S
o
n
a
t
a
,
 pi
a
n
o
,
 no
.
 
1
7
,
 
o
p
.
 
3
1
,
 
n
o
.
 
2
,
 D
 m
m
o
r
.
 
(
L
.
 C
.
 #IJ!IJ) 
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L
e
h
a
r
,
 
D
i
e
 
lustige 
W
i
t
w
e
,
 op
e
r
e
t
t
a
,
 3 
a
c
t
s
.
 (
T
h
e
 m
e
r
r
y
 
w
i
d
o
w
.)
 
2
慎
用
檄
題
の
必
要
の
な
い
標
目
に
つ
い
て
次
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
慣
用
棚
題
を
設
定
す
る
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
は
レ
コ
ー
ド
に
表
示
さ
れ
た
椰
題
を
む
や
み
に
変
え
て
は
い
け
な
い
。
い
総
合
標
題
（
集
成
名
）
を
標
目
と
す
る
場
合
（宝）
B
e
e
t
h
o
v
e
n
,
 
S
o
n
a
t
a
,
 pi
a
n
o
,
 n
o
.
 17
,
 D
 m
i
n
o
r
,
 0
 p
.
 
3
1
,
 n
o
.
 2.
 
rt 
<Dfc,l
,I
り
品
翌
1
1.
l豆
lit
啜
翌
冷
空
E-1EF-
a
r
t
s
f
F
迫
+
団
叩
符
↓
麿
応
口
靡
↓
（
蚕
蒜
汗
溢
J
l
.
!
J
~
)
＠
標
題
楽
曲
に
つ
い
て
英
、
独
、
仏
、
伊
、
ス
ペ
イ
ン
、
ボ
ル
ト
ガ
ル
、
ラ
テ
ソ
の
七
ヶ
国
の
国
語
の
場
合
は
、
そ
の
楽
譜
の
初
版
の
表
示
に
も
と
ず
く
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
の
国
語
の
場
合
は
、
最
も
ひ
ろ
く
使
わ
れ
て
い
る
国
語
（
一
般
に
英
、
仏
、
独
を
使
用
）
を
使
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
問
題
と
な
る
点
は
、
そ
の
作
品
の
作
曲
者
の
母
国
語
形
で
、
正
確
に
糠
題
を
記
憶
し
て
い
な
い
と
、
容
易
に
、
目
的
に
到
達
で
き
ず
、
困
難
を
生
ず
る
°
し
た
が
っ
て
、
母
国
語
形
以
外
で
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
国
語
か
ら
の
参
照
を
作
り
、
検
索
の
便
を
は
か
る
よ
う
、
心
が
け
た
い
。
＠
慎
用
棚
題
を
設
定
す
べ
き
椋
目
で
は
あ
る
が
、
い
か
な
る
資
料
(
B
iblio
g
r
a
p
h
y
)
に
も
、
そ
れ
を
確
認
す
る
記
述
が
見
い
出
せ
な
い
場
合
あ
る
作
品
か
ら
、
そ
の
一
部
を
抜
幸
し
た
場
合
は
、
全
曲
の
標
題
の
あ
と
に
、
抜
幸
曲
を
し
る
す
°
編
曲
の
場
合
は
標
題
の
標
記
の
あ
と
に
'̂
arr.
"
と
記
す
と
さ
れ
て
い
る
。
K
h
a
c
h
a
turi
a
n
,
 
〔
G
a
y
a
n
e
.
S
a
b
re
 d
a
n
c
e
.〕
S
a
b
r
e
 d
a
n
c
e
.
 
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
館
で
は
次
の
よ
う
な
便
法
を
使
用
し
て
い
る
o
す
な
わ
ち
、
恨
用
標
題
を
角
括
弧
に
包
ま
ず
、
レ
コ
ー
ド
の
表
示
を
参
考
に
、
す
べ
て
標
題
は
慎
用
穂
題
に
統
一
し
、
抜
幸
と
全
曲
、
編
曲
と
原
曲
の
区
別
に
角
括
弧
を
使
用
し
て
い
る
が
、
カ
ー
ド
の
形
態
を
一
見
し
た
だ
け
で
そ
の
区
別
が
分
り
、
検
索
が
容
易
で
、
か
つ
記
載
も
筒
略
で
あ
る
。
K
h
a
c
h
a
t
u
r
i
a
n
,
 
G
a
y
a
n
e
,
 ballet 
suite
,
 n
o
.
 
1
,
 
c
o
m
p
l
e
t
e
.
 
(~ 
吾
0
江
}
f↓
)
K
h
a
c
h
a
t
u
r
i
a
n
,
 
〔
G
a
y
a
n
e
,
b
a
llet
,
 suite
,
 n
o
.
 
1
,
 
e
x
c
e
r
p
t
.〕
S
a
b
r
e
 d
a
n
c
e
.
 
（
宝
l
)
（室）
（
滸
斜
S
恙
吟
）
⑱
抜
幸
・
綱
曲
の
記
入
の
便
法
に
つ
い
て
-122-
3
 （室）
大
学
図
書
館
に
お
け
る
音
楽
レ
n
ー
ド
の
整
理
に
つ
い
て
R
a
k
h
a
m
a
n
i
n
o
v
,
 
ヽ
s
e
e
 :
 R
a
c
h
m
a
n
m
o
v
,
 
L
e
h
a
r
,
 
T
h
e
 m
e
r
r
y
 w
i
d
o
w
.
 
s
e
e
 
his :
 Di
e
 lustige 
W
i
t
w
e
.
 
個
々
の
作
品
か
ら
、
そ
の
作
品
が
含
ま
れ
て
い
る
総
合
檄
題
へ
（室）
Vitali
,
 
C
h
a
c
o
n
n
e
,
 G
 m
i
m
o
r
・
 
s
e
e
 
u
n
d
e
r
 "
 Th
i
b
a
u
d
 violin 
recital. 
2
標
題
に
採
択
し
た
他
に
別
の
梱
題
が
あ
る
場
合
(
｛
H
-
）
 
C
h
a
T
k
o
v
s
k
i
T
,
 
~: 
T
c
h
a
i
k
o
v
s
k
y
,
 
1
標
目
に
採
択
し
た
作
曲
者
の
別
名
、
あ
る
い
は
別
の
形
音
楽
に
は
、
他
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
類
似
の
作
品
や
、
ま
た
、
形
式
や
標
題
が
同
一
で
、
ま
っ
た
く
違
う
作
品
な
ど
、
そ
の
識
別
が
困
難
な
例
が
多
い
の
で
、
図
書
目
録
よ
り
多
く
の
参
照
を
作
成
し
て
、
利
用
者
の
便
を
は
か
る
よ
う
に
、
目
録
者
は
心
が
け
た
い
。
そ
の
種
類
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
o
＠
参
照
に
つ
い
て
G
r
e
e
n
s
l
e
e
v
e
s
.
 
s
e
e
 
u
n
d
e
r
:
 British 
f
o
l
k
 
s
o
n
g
s
.
 
抜
莱
曲
か
ら
全
曲
ヘ
(
｛
H-
）
 
K
h
a
c
h
a
t
u
r
ia
n
,
 
S
a
b
r
e
 d
a
n
c
e
.
 
s
e
e
 
his
:
 Ga
y
a
n
e
,
 suite
,
 n
o
.
 1. 
5
合
併
曲
目
を
参
照
（宝）
B
r
a
h
m
s
,
 
S
y
m
p
h
o
n
y
,
 n
o
.
 
3
,
 F
 m
a
j
o
r
,
 op
.
 96
.
 
W
i
t
h
 :
 
~Tragische 
O
u
v
e
r
t
i
i
r
e
,
 o
p
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